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2018 год стремительно отсчитывает уходящие 
дни, часы, минуты! А мы в очередной раз откры-
ваем последний в уходящем году номер «Вестника 
анестезиологии и реаниматологии» новогодним 
поздравлением, в котором традиционно подводим 
итоги работы, делимся планами на следующий год� 
Как и в прежние годы, нашим кредо было и оста-
ется сохранение интереса читателей к професси-
ональным вопросам, обсуждаемым на страницах 
журнала, повышение качества публикуемых работ� 
Для решения этих задач редакцией журнала, чле-
нами редколлегии прикладывается немало усилий� 
К работе в редколлегии привлекаются самые высо-
коквалифицированные специалисты, являющиеся 
экспертами в своей области� Благодаря их кропо-
тливой работе по рецензированию работ, научной 
редакции, горячим дискуссиям в рамках редкол-
легий, предшествующим выходу в свет каждого 
номера журнала, повышается  не только уровень 
публикаций, но и качество проводимых в нашей 
стране научных исследований� Мы и далее будем 
работать над тем, чтобы в «Вестнике…�» публикова-
лась только самая интересная, современная и акту-
альная информация, а рейтинг журнала неуклонно 
повышался�
Дорогие друзья, от имени сотрудников ре-
дакции и членов редколлегии поздравляю вас с 
наступающим 2019 годом! Пусть новый год при-
несет нам благополучие, стабильность, удачу, 
а все наши планы и мечты исполнятся! 
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